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AVALIADORES DESTE NÚMERO: 
 
Angela Maria Grossi de Carvalho – UNESP 
Barbara Julia Menezello Leitão – USP 
Carlos Alberto Ávila Araújo – UFMG 
Claudio Marcondes de Castro Filho – FFCLRP/USP 
Cristina Dotta Ortega – UFMG 
Deise Maria Antonio Sabbag – FFCLRP/USP 
Fernando Luiz Vechiato – UFRN 
Giovana Deliberali Maimone – USP 
Giulia Crippa – FFCLRP/USP 
Henriette Ferreira Gomes – UFBA 
Icléia Thiesen – UFRJ 
Ieda Pelogia Martins Damian – FFCLRP/USP 
José Eduardo Santarem Segundo – FFCLRP/USP 
José Fernando Modesto da Silva – USP 
Leonardo Guimarães Garcia – FFCLRP/USP 
Marilda Lopes Ginez de Lara – USP 
Marta Lígia Pomim Valentim – UNESP 
Martha Marandino – USP 
 Naira Christofoletti Silveira - UNIRIO 
Oswaldo Francisco de Almeida Júnior – UEL 
Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa Santos – UNESP 
Ricardo Cesar Gonçalves Sant'Ana – UNESP 
Rogério Aparecido Sá Ramalho – UFSCar 
Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti – UNESP 
Telma Carvalho – UFPE 
